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UNIVERSITY OF MICHIGAN 
LAW CLAS of 1929 
CLASS DIRECTORY 
1940 Edition 
GORDON B. WHEELER. Secretary 
700 Mlchigon Trust Building Grand Repids, Miehigan 

1939 REU NION 
Gervais, Ebel, Meginnity, Ferris, Hill, Marcus, Karay 
\ 
Decker, Wheeler, Worcester, Winegarden, Rosenbaum, 
Breakey, Brown 
(Photogniphs hy Rapa.pore.) 
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1939 REUNION 
Baker, Vokes, Breakey, Sprowl, Shaull, Paul, Dudley, 
Decker, Gale 
Karay, Langlois, Weiss, Kwasi'borski, Tait, Schwarz, 
Greiner, Fleming, Leib, Marcus 
{PhotoKr•\Phs hy Rnpnport. ) 
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1929 LAW CLASS DIRECTORY 
1940 Edition 
Ames, Russell D. 
c/ o Guy C. Adams, Franklinville, N. Y. 
Anderson, Ina D. 
Attorney, private practice. 
494 Torrey Bldg., Duluth, ~linn. 
Archbold, Harold K. 
Bus.: c o Varsity Theatre, Evanston, Ill. 
Re~.: Albion Shore Hotel, Chicag-o, Ill. 
Baad, Fi ancis V. 
Colon, Mich. 
Ba'bcock, Edward E. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 158 Main Ave., S .. T•Nin Fall~, Ida. 
Res.: 159 Tenth Ave., N., Twin Falls, Ida. 
Baker, Basil F. 
Attorney, priYate practice. 
Dus.: 204 Genesee Uank Bldg., Flint, Mich. 
Res.: 1511 Church St., Flint, Mich. 
Manied. 
Baldwin, George S. 
Attorney, private practice. 
Ilus.: Toebe Bldg., Mumsing, Mich. 
Res.: 208 Je, .. -ell St .. l\Iunising, l\Iich. 
Married; one daughter. 
Circuit Ccurt Commissioner. 
Bane, EustacG H. 
l\Iember of iirm, Bane & Bane. 
101 Murray A \'C., Uniontown, Pa. 
Barber, Robert D. 
do American Teleohone & Telegraph Co. 
Bus:. 240 N. Meridian St., Indianapolis, lnd. 
Res.: C030 Forest Lane, Indianapolis, Ind. 
Married; one child. 
Barney, Glenn L. 
424 Lewis St., Sagina\\, 1\Iich 
Bartlett, Lloyd W. 
~Iember of finn, Rice & Bartlett. 
Rus.: 401-402 Phoenix Bldg·., Ray City, l\Iich. 
Res.: GOO Washington A\e., Bay City, :\Iich. 
Bai ton, Richard E . 
79 Cedar St., Millburn, N. C 
Bean, Azel Edward 
Attorney, with FrueautT, Rums. O'Brien & Ruch. 
Bus.: (iO Wall St., Ne\\ York City. 
Res.: 130 Bay Ridge Parkway, Brooklyn, N. Y. 
Renson, William E. 
Member of firm, Jones, Benson & Dw) er. 
1:n2 Crie Trust Bldg., Erie, Pa. 
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Dernst.ein, S:rnl 
10 South LaSalle St., Chicago, 111. 
Bcsimer, Frederick B. 
Attorney, with Miller, Canfield, Paddo<'k & Stone. 
Bus.: :3456 Penobscot Bltig., Detroit, Mich. 
Res.: Aµt. 208, 70() Hazelwood Ave., D~troit, Mich. 
Besse. Ralph l\I 
l\Iember of firm, Squire, Sanders & Dempsey. 
Bus.: 1 ~57 Union Commer('e Bldg., Cleveland. Ohio 
Hes.: 2603 Traymore Rd., Cleveland IIgts., Ohio. 
i\1arried; one child. 
Blume, John P. 
(l'\ow Jc,hn P. Von Blum ) 
Rotton, Rhea A. 
(Now Mrs. M. Reed Coleman) 
Boue, Jame A. 
Member of firm E. V. & J. A. Bope. 
Bus.: 4.00 S. Main St .. Findley, Ohio. 
Res.: 128 East Hardin St.., Findley, Ohio. 
Bowman, Alfred Connor 
Attorney, private practice. 
Bus.: 458 So. Spring St., Los Angeles, Calif. 
Res.: 2551 Prosser Ave., Los Ang·cles, Calif. 
l\larried; four childrrn. 
Former Deputy Cit\' Attorney, Lo~ .Angeles; 
Major. Judge Advocate General 's Dept., 
United States Army Reserv~. 
lloxer, Herman E 
25 Johnson Ave., Newark, N. J. 
Breakey, James R., Jr. 
Attorney, private practic<'. 
Bus.: 1 ll4 Maiestic Bldg., DetrC' it, Mich., and 
101 Washtenaw Ave., Ynsilanti, Mich. 
Res.: 125 North Huron St., Y ~>silanti, Mich. 
Married. 
Brewster, Richard T. 
Attorney, with R. R. Brcwsler. 
Bus.: 1007 Fed. Res. Bank Bldg· .. l<ansag City, Mo. 
Res.: Route 7, No. 161, Kansas City, Mo. 
Brown, William A. 
(Formerly Hyman Freiberg·) 
Insurance Broker and Gt"neral Airent. 
Bus.: 1900 F.uclid Ave., Clev~Jand. Ohio. 
Res.: 13708 Superior Road, E., Cleveland, Ohio. 
Married. 
Brumbaugh, Nathan K 
Attornev, with Knee & Brumbaugh. 
Bus.: :300 Winters Bank BldA., Davton. Ohio. 
Res.: 623 Delaware Ave., Dayton, Ohio. 
Married; three children. 
Burris, Gordon J. 
Judge of the Municipal Court. 
Bus.: Municipal Court, Safety R1'lg., Cant.on Ohio. 
Res.: 2529 Cleveland Ave., N. W., Canton, Ohio. 
Unmarried. 
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Cairns, Charles F. 
Ligonier, Pa. 
Callahan, Roy H. 
Attornev, with White & Case. 
Bus.: 14 \Vall St., Nev. York City. 
Res.: Arnbassador Hotel, New York City. 
Unmarried. 
Celicho\-.•ski, Walter B. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 734 West Mitchell St., Milwaukee, Wis. 
Res.: ·3261 South Taylor Ave., J\Iilwaukee, Wis. 
Married. 
District Attorney's Office, lf>31-1!>!32. 
Challis, Ivan A. 
227 Ottawa Drive, Pontiac, Mich. 
Chambers. Gorden M. 
190 East Grand Blvd., Apt. 10, Detroit, Mich 
C hlistensen, George B. 
Attorney, with Winston, Strawn & Shaw. 
Bus.: 38 South Dearborn, Chicago, JIL 
Res.: 509 Hazel Ave., Glencoe, 111. 
Married; one child 
Senior Class President. 
Cochran, Wil1iam D. 
Member of firm, BrO\\ nin..,. Zeisrler & Cochran, 
1241 East Seccnd St., Maysville, Ky. 
Cofrc>n, George P. 
Mernber of firm, Cofran & George. 
Bus.: SS North Main St., Concord, N. H. 
Res.: Suncook, N. H 
Unmarried. 
Cohen, David J. 
Attorney, private practice. 
Hus.: 1110 David StotL Bldg., Detroit, l\tich. 
Res.: 2668 BurJin1:rame A\•c., Detroit, i\lich. 
Married; one daughte1·. 
Coleman, Mrs M. Reed 
( Fo1 mcr1v Rhea A. Bolton.) 
5355 Burns AYe., Detroit, l\IiMch. 
Cook, Wendell, J. 
218 East Court St., Flint, Mich. 
Coons, Edward S., Jr. 
311 East Seventy-second St., New York City. 
Cory, Charles H. 
Member of firm, V\1heeler, Bentlev, Neville & Corv 
504 Colonial Finance Bld~ .• Lima, Ohio. · 
Covert, Hudson C. 
Assistant Pros. Attv., Oakland Countv. Mich. 
Hus.: 802 Peoples State Bank Bldg .. Pontiac, Mich. 
Re:s. :579 West Iroquois Road, Pontiac, Mich. 
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Covitz, Laurence 
c/ o H. 'Winegarden, 
1G50 l\liller Road, F lint, l\lich. 
Dahlberg, LeRoy W. 
Attorney, private practice. 
Rus.:3362 Penobscot Bldg., Detroit, Mich. 
R'"s.: 1415 Parker Ave., Detroit, Mich. 
Daugherty, Charles E. 
194 South Court St., Crown Point, I nd. 
Davis, Ro<lney E. 
c/o Dr. Roy E. Davis. 
1032 Lincoln Ave., Toledo, Ohio. 
Decker, Mendal B. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 117 South Colleire Ave., Mt. Pleasant, Mich. 
Res.: 315 North Lansing· Sl., Mt. P leasant, Mich. 
Married; one child. 
DeKoven, Maurice 
Attorney, private practice. 
1341 Touhy Ave., Chicago, Il l. 
Demmink, Gerrit 
Deceased (Sau Francisco, Calif., April 17, 1933.) 
DiFrancesco, Samuel. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 1009 U. S. Bank Bldg., Johnstown, Pa. 
Res.: 1730 Menoher Blvd., Westmont, Johnstown. 
Pa. 
Married; two children. 
Dobell, Bernal E. 
Bus.: Divisional Legal Dept., Richfield Oil Co., 
Oakland, Cali r. 
Res.: Apt. 31, 488 35th St., Oakland, Calif. 
Dodds, Harold E. 
Teacher. 
Res. : 918 Blanchard St., Flint, Mich. 
Domhoff, Victor E . 
Attorney, with Wolfe & Rogers. 
Bus.: Third Floor United Bldg'., 228 Superior St., 
Toledo, Ohio. 
Ducket, Walter I. 
Member of firm, Romanoff & Duck.ct. 
Bus.: 600 Gardner Bldg., Toledo, Ohio. 
Res.: 1117 1 2 Fernwood Ave., Toledo, Ohio. 
Married; one child. 
Dudley, Harold W. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 616 Pontiac Bank Bldg., Pontiac, Mich. 
Res.: 86 East I roquios Road, Pontiac, Mich. 
Married; two children. 
President, P ontiac Board cf Education 
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E'bel, Paul R. 
Attorney, private practice. . . . 
Bus:. 84 12 S. Washington St., T1ffm, Ohio. 
Res.: 222 N. Washington St., Tiffin, Ohio. 
Married. (,/ Ekdale, Arch E. J J 
Attorney, private practice. 
Bus:. 614 South Pacific Ave., San Pedro, C'alif. 
Res.: 1412 West Nineteenth St., San Pedro, Cali 
Married. 
Eldred. Marshall P. 
Attorney, private practice. 
Bus.: Fa1mers B~nk Bld,g., Princeton, Ky. 
Res.: 208 North Serninary Sl., Princeton, Ky. 
Blliott, Fred H. 
c/ o Georg'e E. Jennings, 
1440 Joseph Campau Ave., Detroit, Mich. 
Erickson, Donovan Y. 
Attorney, with Cooke, Sullivan & Rix. 
Bus.: 332 South Michigan, Chicago, Ill. 
Farkas, Nicholas D. 
8101 West Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
Fendler. l\lrs. Harold A. 
(Formerly Miriam M. Olden.) 
Attorney, private oractice. 
Bus.: 448 South Hill St., Los Angeles. Calif. 
Res.: 2489 N. Edgemont St., Los Angeles, Calif. 
1\Iarried; t" o children. 
Fers:ruson, Frederick G. 
Attorney, private oractice. 
Bus.: 60() Broadway. Lorain, Ohio. 
Res.: 123 Woodhill Drive, Amhers t, Ohio. 
Ferris, Lvnn W. 
Atto1 n3y, private Practice. 
Bus.: 129 East Brordway, Ml. Pleasant. Mich. 
Res.: 222 Pine St., Mt. Pleasant, Mich. 
Married. 
Prosecuting Attorney, 19:15-1936. 
Finkleman, Max 
2115 Arlington Ave., l\Iiddleton. Ohio. 
Fleming-, Austin 
Attorne\', \\ ith Hill. Hamblen. Esserv & Lewis. 
Rue:;.: 2~?2 Union Guardian Bldsr .. Detroit, Mich. 
RC's.: 1-H 7 Lawrence A \'e., Detroit, Mich. 
Unmarried. 
Francis, Mary 
Attornev. nriv:tte practice. 
Bus.: 812 Fidelity Bldg., Oklahoma Citv, Okla. 
Res.: fllO N. Ertst 24th St., Oklahoma City, Olka. 
Married; one d:iughter. 
Justice cf the Peace, I93·l and 1935. 
Freehline:, Norman 
120 South LaSalle St., Chicago, Ill. 
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Freiberg, Hyman 
(Now William A. Brown.) 
Froemke, Harlan W. 
c o Mrs. F. W. Froemke, Lake Alfred, Fla. 
F r iedman, Jerome J. 
Member of fi rm, Friedman & Benjamin. 
Bus. : Suite 436, 160 N. LaSalle St., Chicago, Il l. 
Frue, William C. 
c/ o Equitable Trust Co., Detroit, Mich. 
Fulton, Stanley H. 
Counsel, Automotive Parts & Equipment 
Manufacturers Associatio11. 
Bus:. 800 Michigan Theatre Bide;., Detroit, Mich. 
Res.: 150 West Dakota St., Detro it, Mich. 
Married; one child. 
Fulcher J ohn F., J1·. 
120 S. Thirty-fifth St., Omaha, Nebr. 
Gale, George W. 
Mem'ber of firm, Rosenthal, Ham ill , E ldridg-e & King 
Bus.: 105 West Monroe St., Chicago, Ill. 
Res.: 7731 Sheridan Road, Chicago, Ill. 
Married; one daui:rhter. 
Member, Board of I:ditors, Chicago Bar Record. 
Gall, William N. 
Attorney, with Hill , Hamblen, Essery & Lewis. 
Bus.: 2822 Union Guardian Bldg-. Detroit Mich. 
Res.: G:rn Seward Ave., Detroit, Mich. 
Married. 
Gamble, J oe C. 
Member of firm, Gamble, Goddard & Gamble. 
Bus.: Hank of Blount Co. Bldg .. 1\Iaryville, Tenn. 
Res.: Foster Apartments, .MaryvilJe, Tenn. 
Garvey, John W. 
6000 Sheridan Road, Chicago, Ill. 
Gehring·, Wal do E. 
1448 W. l Olst Sl.1 Cleveland, Ohio. 
Gervais, Harry L. 
Member of firm, Gervais & Platz. 
Bus:. 729 Ford Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 7088 Whittaker, Detroit, Mich. 
Gillis, Samuel l\I. 
73 South Fifth Ave., LaGrange, 111. 
Ginn, Douglas R. 
Salesman, Ginn Chevrolet. Inc. 
Bus.: 9260 Grand River A vc., Detroit, Mich. 
Res:. 180-19 Northlawn Ave., Detroit, Mich. 
Glazer, Stanley I. 
Attorney, "'•ith the Government. 
c/o A. L. Glazer, 
9320 Kercheval, Detroit, Mich. 
Goldman, Bernard L. 
Member of firm, Goldhamer & Goldman. 
Bus.: 602 Cuyahog-a Bldg., Cleveland, Ohio. 
Res. : 9801 North Boulevard, Cleveland, Ohio. 
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Gould. John J. . 
Chief Deputy Clerk, Supreme Court of Indiana. 
Bus.: 217 State House, Indianapolis, Ind. 
Res.: 413 West Franklin St., Shelbyville, Ind. 
Green, Bernard A. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 921 Bergen Ave., Jersey, City, N. J. 
Married. 
Green, Edward L. 
Booth St., Ashtabula, Ohio. 
Greiner, Waldo IC 
l\Iember of firm, Luckjng, Van Auken & Sprague. 
Bus.: 3114 Union Guardian Bldg., Detroit, l\lich. 
Res.: 8325 East Jefferson Ave., Detroit, )Jich. 
Special United States Attomey. rn:~5-38. 
Member, Detroit Street Railway Commission, 1940. 
Griest, Richard S. 
Deceased. 
Griffiths, James W. 
Adjuster. 
3326 Burlingdell, Dallas, Tex. 
Grigsby, Carroll C. 
Attorney for Welfare Dept., Detroit, Mich. 
Res.: 11.J 1 Holcomb, Detroi l, Mich. 
Gunther, John E. 
Member of firm, Hoge, Pelton & Gunther. 
Bus.: :315 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
Res.: Kentfield, Calif. 
Married. 
Hahn. John R. 
.Mc>mber of firm, Dolle. O'Donnell & Cash. 
Rus.: 3712·18 Carew Tower, Cincinnati, Ohio. 
Res.: 6866 Elwynne Dr., Silverton, Cincinnati, Ohio. 
Married, two children 
Hamaker, William E. 
Attornev, with Herbruck, Shetler & Roach. 
Bus.: 804 Renkert Rld~:., Canton, Ohio. 
Res.: 803 Colonial Blvd., Canton, Ohio. 
Married; one child. 
Hampson, Harold W. 
Attorney, orivate practice. 
Rus.: 207 Warren Nat'l Bank Bldg-., Warren, Pa. 
Res.: 424 Conewang-o Ave., Warren. Pa. 
Married; three children. 
Member of Borou,g-h Council. 
Hanson, Ervin D. 
606 Pearl St., Belding, 1\Tich. 
Harris, Louis L. 
Tunica, Miss. 
Haskin. John C. 
609 North Howard St., Robinson, Ill. 
Havcrtv. John M .. J r. 
Frick Bldg., Pjttsburgh, Pa. 
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Hayes, Lvlas E. 
(Now Mrs. John E. Sponseller.) 
Heidloff, Ralph C. 
Representative, State Life Insurance Co., of Ind. 
Hus.: 560 Spitzer Bldg., Toledo, Ohio. 
Res.: W3~ Fernwood Ave., Toledo, Ohio. 
Herold, Griffith A. 
101 Congress St., Bradford, Pa. 
Hessmer, Evertt L. 
Ilox 221, R. F. D. No. 1, Oklahoma City, Okla. 
Heuman, Herbert N. 
Attornev, urivate praclice. 
Bus.: 808 Reynolds Bldg., Jackson, Mich. 
Res.: 769 Randolph St., Jackson, Mich. 
Hcyhoe, Gordon 
Claim Department, Los Angeles Rai1way Corn. 
Rus.: 1060 South Broadway, Los Angeles, Calif. 
Res.: 1201 S. Gramercy Place, Los Angeles, Calif. 
Unmarried. 
Hill, Stuart V. 
Atton1ey, private nractice. 
Bus.: 120t Dime Bank Rldg-., D~troit. !Vlich. 
Res.: 1260 Yorkshire Road, Ri1·mingham, Mich. 
Howell, David A. 
Attornev. with Butzel, f'aman, Long, Gm;t & Bills. 
Bus.: 1881 National Bank Bldg-.. Detroit. Mich. 
Res.: 650 Lakewood Ave., Det1oit, Mich. 
Married; three children. 
Jarrett, Fred T. 
1209 Haywood St., Farrell, Pa. 
J ohnson, James I. 
Member of firm, Nicholson, Snyder, Chadwell 
& Fag-erburg. 
Rus.: 125 South LaSalle St., Chicag·o. Ill. 
Res.: Colonial Apls., Hi11man Ave., Evanston, Ill. 
Married . 
.Jones, Lee S. 
Attorney, private practice. 
Rus.: Kentuck Home Life Bldg., Louisville, Ky. 
Res.: Hl06 Doroth~r Ave., Louis\'ille, Ky. 
Married. 
Jones, Lowell F. 
Legal Department. The Pure Oil Co. 
Bu~.: 412 Second Nat'l Bank Bldsr .. Sag;naw, Mich. 
Res.: 836 Ash St., Saginaw, Mich. 
Married; two children. 
Karay, Emanuel N. 
Attorney, private practice. 
Bus.: .:3126 Union Guarfdian Bid~ .• Detroit. Mich. 
Res.: 17673 Manderson Road, Detroit, Mich. 
Married. 
Conferee, State Board of Tax Administrat'on. 
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Karp, Maurice F. 
Judge, Clifton District Court. 
Bus.: 305 Clifton Ave., Clifton, N. J. 
Keegan, Robert Y. 
Attorney, with Vesey & Shoaff. 
Bus.: 1108 Old First Bank Bldg., Fort Wayne, Ind. 
Res.: 11:03 Kensington Bh·<l., Fort Wayne, Ind. 
Matried. 
Kellar, Kenneth C. 
Member of firm, Kellar & Kellar. 
Bus.: Lead, South Dakota. 
Res.: Lead, South Dakota. 
Married; two children. 
State Senator, two terms. 
K~ll er, Leonard A. 
Attorney, with Lewis & Watkins. 
Bu:::;.: )()22 J ord Bldg., Detroit, Mi«h. 
Res.: 1418 Strathmoor, Detroit, Mich. 
Kelley, Carlos D. 
Whereabouts unknown. 
Kelsey, Easton T. 
c o American Consulate, Cairo, Egypt. 
Kepler, John J. 
Atto.ney, with Keeney, Larabee, Kepler & Wells. 
Bus.: Chio Bldg., Akron, Ohio. 
Kerr, Robert M. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 8al American Bank Bldg., Portland, Ore. 
Pcs.: JG33 Northeast Knott St., Po1 tland, Ore. 
Unmarried. 
Krasne, Philip N. 
Attorney, private practice. 
Bus.: Garfield Bldg., Los Angeles, Calif. 
Kraus, Mentor A . 
Attorney, with Barrett, Barrett & McNag-ny. 
Bus.: a4<J Utili tv BJdp:., Fort Wayne, Ind. 
Res.: 4135 S. Harrison Blvd., Fort Wa~ nc, Ind. 
Unmarried. 
Kremlick, Kurt J. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 1555 Union Guardian Bid~ ... Detroit, Mich. 
Res.: ~410 Grayton Road, Detroit, Mich. 
Kwasibr.rski. Anthony F. 
()2:51 Chene, Detroit, ~1ich. 
LaRour, George F. 
1408 Bates SL, S. E .. Grand Rapids, l\lich. 
Langlois. Raymond D. 
Member of firm. Kline & Langlois. 
Rus.: ms.to Michie:an Ave., Dearborn. Mich. 
Res.: 14861 Mettetal Ave., Detroit, Mich. 
Lanting, Juan L. 
c/o Executive Bureau, Manila, P. I. 
Lee, Peter A. 
Attorney, private pracli('e. 
Bus.: P. 0. Box 1713, Honolulu, T. H. 
Res.: 2Gl3 Haili Road, Honolulu, T. II. 
M:arl'ied. 
Leever, Fred 0. 
Lumber Dealer, Leever & Leever. 
Bus.: 1340 North l\Iain St.., Ann Atbor, Mich. 
Res.: 424 Benjamin St., Ann Arbor, Mich. 
Leib, Samuel W. 
Member of firm, Leib & Rerris. 
Bus.: 2057 Union Guardian Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 2932 Tuxedo Ave., Detroit, Mich. 
Married. 
Lickly, James E. 
Attorney, with Detroit Trust Co. 
Bus.: Detroit Trust Co., Detroit, Mich. 
McCorrnick, Douglas E . 
1720 Randolph St., Detroit, l\l ich. 
McCorrnick, Inez L. 
(Now l\Irs. Sidney K. Meyer.) 
McDanne1, Kaarvand C. 
27<H Military St., Port Huron, l\Iich. 
Mallender, Milton F. 
Member of firm, Lewi~ & Watkius. 
Bus.: 1022 Ford Bldf!;., Detroit. Mich. 
Res.: 18:36 Oak Blvd., Tiirmingham, Mich. 
Married; two sons. 
Maltz, David L. 
Attorney, with James E. Pyle. 
Bus.: 15 Exchange Place, J ersey City, N. J. 
Res. : 44 East 39th St., Bayonne, N. J . 
Unmarried. 
Marcus, Benjamin 
Member of firm, Marcus & Marcus. 
Bus.: 3025 David Stott Did?:., Detroit, Mich. 
Res.: 16800 Kentfield, Detroit, Mich. 
Married. 
Martin, James F. 
Bond Trader, \.•tith Nicol, Livin.irstone & Ford. 
Bus.: 314 Ford Blde-., Detroit, Mich. 
Res.: 17577 Parkside Ave., Detroit, Mich. 
Masakayan, Honorato B. 
Union St., Ta11auan, Batanp;as, P. I. 
Maxwell, Russell V. 
Attorney, private practice. 
Bus.: Byran, Ohio. 
Res.: 611 Parkview, Bryan, Ohio. 
Married; one ch ild. 
Common Pleas J udg-e, Will iams County, Oh io. 
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Meg-innity, Robe~~ . 
Attorney, pn vate practice. 
Bus.: 1515 Wood" ard Ave., Detroit, Mich. 
Res.: 19310 Berkeley Road, Detroit, .:\lich. 
Married; two children. 
Mellott, J ohn B. 
Member of firm , Payne & Mellott. . 
Bus.: 312 First National Bldg., Ann Arbor, ~1ch. 
Res.: 110 Grand View Drive., Ann Arbor, ~heh. 
l\Iarried. 
Public Administrator. 
Mendenhall, Nathan 
555 Notth Main St., Farmland, Ind. 
Mertens, Charles A. Jr. 
Attorney, private practice. 
nus.: 25 East Eia-hlh St., Erie, Pa. 
Res.: 1037 West T wenty-nin th St., Erie, Pa. 
Married. 
Meyer, Mrs. Sidney K. 
· (Formerl ~r Inez L. McCormick.) 
917 Ford Bldg., Detroit, Mich. 
Miller, William A. 
Member of firm. Miller & Finney. 
Bus.: 3 Allen Bldg., Xenia, Ohio. 
Res.: 214 West Market St., Xenia, Ohio. 
Manied: three children. 
City Solicitor. 
Mollema, Edward C. 
42H Beal St., Northville, Mich. 
Morine. Ed\.\'1n R. 
( Deceased), D2troit. Oct. 14, rn:rn. 
Morris, Emory L. 
Attorney, with Morrison, IIohfeld, Foerster 
Shuman & Clark. 
flus.: 1110 Crocker Bldg-., San Francisco. Calif. 
Res.: 555 Edgewood Road, San Mateo, Calif. 
Marded ; three children. 
Morsman, Edgar M., III 
Attomey, with Morsman & Maxwell. 
Bus.: 520 Farnam Bid~"· Omaha, Neb. 
Res.: 675 North 57th St., Omaha, Neb. 
Married; two children. 
Moyle, Oscar W. Jr. 
Member of firm, Movie & :Movle. 
nus.: 810 1st Nat'l Bk. Illdg., Salt Lnke City, U tah. 
Res.: n:n Doug las St., Salt Lake City, Utah. 
Manied ; two children. · 
Muirhead; Stanley N. 
2101 Union Guardian Illdg., Detroit, Mich. 
Murtaugh, Timothv 
Mem'ber of firm, Murtau,gh & Moore. 
Bus.: 231 South LaSalle St., Chicago, Ill. 
Res.: 1910 Estes Ave., Chicago, Ill. 
Married; two children. 
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Neitzert, Howard 
Att'y, with Sidley, McPherson, Austin & Burgess. 
Bus.: 11 South LaSalle St., Chicago, Il l. 
Res.: 1014 Lake Ave., Wilmette, Ill. 
l\larried. 
Nolan, Benjan'lin A. 
c o National Bank of Detroit, Detroit, Mich. 
Norris, Waltz William 
Attornev. private practice. 
G:i3 Burlingame Ave., Detroit, Mich. 
Northway, Emerson J. 
Attorney, with Welsh & Ilill. 
Bus.: 2030 Union Guardian Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 1!1804 Belden Ave., Detroit, Mich. 
Married. 
Olden, Miriam M. 
(Now Mrs. Harold A. Fendler.) 
Oil, Melvin A. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 2120 David Stott Bldg., Dct1oit. Mich. 
Res.: 2517 South LaSalle Gardens, Detroit, Mich. 
Omer, Paul T. 
l\1ember of firm, Satterlee & Canfield. 
Bus.: 49 Wall St., New York Citv. 
Res.: !325 E. 57th St., New York City. 
Unmarried. 
Oppenheim, Saul C. 
Professor of Law. 
Bus.: Geor~e Washington Univers ity Law School, 
Washimrton, D. C. 
Res.: l:J46 29th St.., N.W., Washington, D. C. 
Married; one child. 
OrficJd, Lester B. 
Professor of Law. 
Bus.: Collet;e of Law. Lincoln, Neb. 
Res.: 821 South 18th St.., Lincoln, Neb. 
Married. 
Formerly Senior Attorney, Social Securitv Board; 
Instructor at U. of M. Law School Summer 
Session, 1939; Publish~d "Criminal Aµµ~al::; 
in America," in l!l3H. 
Paul. S. Reymont 
Attorney, with William Henry Gallag-her. 
Bus.: 3005 Barium Tower, Detroit, Mich. 
Re!'.: 82 Watson, Detroit, Mkh. 
Unmarried. 
Paxson, George W. 
Altorney, private practice. 
Bus.: First National Bank Bldg .. Monroe, Mich. 
Res.: 141 Li nee In Ave., Monroe, Mich. 
Married; one child. 
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Petermann, Albe1 t f'~. Jr. 
Attorney, with Recs, Robinson & PeLGrtnann. 
Bus.: First J\ational Bank Bldg., Calumet, ~l:ch. 
Res.: Calumet,.Mich. 
Married; three children. 
Member, Board of Suoervisors, Houghton County. 
J>flueg~r, Robert S. 
Member of firm, Slabaugh, Se1berl in~. Huber 
& Guinther. 
Rus.: :3•>9 Second National Bl<l"" .. Akron, Ohio. 
Res.: 115 Mayfield Ave., Akron, Ohio. 
Unma1ried. 
Assistant County Prosecutor, 1934-U13H. 
l hilp , Balfour H. 
582:3 Second Blvd., Detroit, Mich. 
Pinke1ton, Amos M. 
Men~ber of firm, Provine, Willi~ms & Pinkerto 1. 
Uus.: Woolwo1th Bldg., Ta~•lorville, 111. , anJ 
821 Ill inois BJdg., Spring-field 111. 
Res.: 512 W. Vine St. , Taylorville, Ill. 
l\Iarried; one child. 
Preece, Chatles F . 
Attorney, orh·ate oracti<'C. 
Bus.: :~0?-305 First Fed. Rld.ir., ~t. Petersburg. Fla. 
Res.: 4509 Tenth A\•e., N. E .. St. Pete1sburg, Fla. 
Putney. l\Iark B. 
Banku-. 
hus.: First National Bank, Kalama~oo, l\l'rh. 
Res.: 17 tf) Hills hire DriYe, Kalamazoo, M:ch. 
Manied; two children. 
Quayle. James A.. 
Attornev, private nractice. 
Bus.: 23:~ Ncrth Shiawassee St., Corunna, Mich. 
Ra1nn>ort, Svlvan 
Attornev. with Friedmun. Meyers & Ke~ s. 
Bus.: 20?4 Dime Bank Rldg-.. Detroit. l\Iic·h. 
Res.: 2505 Blaine Ave., Detroit, Mich. 
Married : two children. 
Class Reunion Photographer. 
Heel, David R. 
Attorney, private practict. 
Bus.: Mahon;nP' Banlc Bld1r .. Youngs'o" n, Ohio. 
Res.: 281 Park Ave .. Y c un~stown, Ohio. 
Ri:.ynolds, Claude D. 
1122 Rowland Ave .. Kansas City, Kan. 
Robertson, Louis 
Patent Attc,;-ne\', with Mann. Brow'l & C'ox. 
Bus.: 5~ \V. Jackson Hl\'d. f'hicaj!'o, Ill. 
Res.: 200 Bronson St., Hi£?"hl:rnd Park. Ill. 
Married: one ch'ld. 
Robinson, Lewis S. 
Attorne\', u.ith Beaumont, Rmith & Harri s. 
Hus.: 2(10') Pn 'on Guardian Bldg-.. n etroit, Mich. 
Res.: 46 Mapleton A vc., Detroit, l\Iich. 
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Rose, William K. 
Attorney, with Rowe. Williams & Dillon. 
Bus.: 620 Secu1·ity Bank Bldg., Toledo, Ohio. 
Hes.: :i553 Douglas Road, Toledo, Ohio. 
Married; one child. 
Rosen, Leo 
285 Madison Ave., New York Cily. 
Rosenbaum, Sylvan S. 
c· o Sam Rosenbaum & Sons Co. 
Bus.: :314 E. Michigan Ave., Kalamazoo, Mich. 
Res.: 23-17 Sheffield Drive, Kalamazoo, Mich. 
Married; one child. 
Rubenstein, Sydney 
<· l o Arthur Rubenstein, 
11:!!>4 Holmer Ave., Detroit, Mich. 
Sabel, Charles T. 
Attorney, with Rathje, Hinckley, Barnard & Kulp. 
Bus.: 100 West Monroe St., Chicag-o, Ill. 
Res.: 1277 Hyde Pa1·k Blvd., Chicap;o, Ill. 
Married; one child. 
Sallness, Fritchof T. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 202 Building & Loan Bldg., Saginaw, Mich. 
Res.: 72-l Emerson St., Sasrinaw, Mich. 
Salveter, Henry C. 
Member of firm, Montgomery & Salveter. 
Bus.: 209 t.:! South Ohio St., Sedalia. Mo. 
Res.: 1015 South Barrett Ave .. Sedalia, l\Io. 
Married; one child. 
Prosecuting Attorney, Pettis County, 2 t erms. 
Sattinger, Oscar C. 
Attorney, private lJractice. 
Bus.: Aqueduct Bldg., Rochester, N.Y. 
Sawyer, Albert E. 
A t.torney-Accountant. 
Bus.: c/ o Den11ison Mfg·., Co., Frami11p;ham, Mass. 
Schulte, Matthew M. 
()70 Bluff St., Glencoe, Ill. 
Schwarz, Robert F. 
A ttornev, with Gibson, Dunn & Crutcher. 
Bus.: 634 S. Spring St., Los Angeles, Calif. 
Res.: 435 Tremont Ave., Long· Beach, Calif. 
Unmarried. 
Seeley, Miles G. 
Attornev, with Mayer, Meyer, Austrian & Platt. 
Bus.: 231 South LaSalle St ., Chicago, 111. 
Seitz, Harry 
Attorney, private practice. 
12 West Washington, Monroe, Mich. 
Selden, I rving- H . 
81:3 Cumberland St., Norfolk, Va. 
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SeligRon, Harry 
Personnel Manager, Sam's C'utrate, Jnc. 
Bus.: 105li Randolph, Detroit, l\lich. 
Res.: 112 Seward, Detroit, Mich. 
Sewell, Ferrnon C. 
Saltillo, ~liss. 
Shaull, Richard J. 
Attorney, prh·ate practice. . 
Bus.: Eaton Co. Sav. Bk. Illdg .. Charlotte, ~f1ch. 
Res.: 425 West Hanis A '\·c., Charlotte, Mich . 
. Married. 
Sherr, George W. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 510 Hamilton St., Allentown, Pa. 
Res.: !>54 Washington St., Allentown, Pa. 
Shipman, Joseph H. 
Teacher. 
Escanaba, Mich. 
Shur, Herzl 
Postal Clerk. 
Bus.: Post Office, Detroit, ~1ich. 
Res.: 2050 Hazelwood Ave., Detroit, Mil'h. 
Silverston, Harold M:. 
Attorney, private practice. 
Bus.: 763 Penobscot Bldg., Detroit, l\Iich. 
Res.: 2699 Co: tland A \'e., Detroit, Mich. 
Married; one child. 
Skall, Robert M. 
Attorney. with George B. Harris. 
Bus.: 1712 Union Commerce Bldg .. Cleveland, Ohio. 
Res.: 36:37 Lvnnfield Road, Shaker Heights. Ohio. 
Married; one child. 
Skarbinski, Severin Frank 
817 Dime Bank Bldg·., Detroit, Mich. 
Smith, Frederick V. 
Attorney, with Mitl1iP-an Unemployment 
Comp~nsation Commission. 
Bus.: State Office Bldg., Lansing, l\Iich. 
Res.: 215 Rich St., Ionia, Mich. 
Smith, Paul J. 
Attorney, nrivate Practice. 
Bus.: Commerce Blds.r., Altoona, Pa. 
Res.: 5720 Ohio A \'e., Altoona, Pa. 
l\Iarried; one child. 
Souther, C'ah'in N. 
Attorney, with Wilbur, Beckett, Howell 
& Ouoenheimer. 
Bus.: 1001 Board of Trade Bldg., Portland. Ore. 
Res.: 211 S. 'N. Wri~ht Ave., Portland, Ore. 
l\Iarried; two children. 
Sponseller, John E. 
Member, finn, Sponseller, $ponse11er & Sponseller. 
Bus.: 508 Citizens Bldg., Canton, Ohio. 
Res.: 1214 Broad Ave., Canton, Ohio. 
Married. 
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Sponseller, Mrs. J ohn E. 
(Formerly Lvlas E. Hayes.) 
Bu".: 508 Citizens Bldg., Canton, Ohio. 
Res.: 1214 Broad Ave., Canton, Ohio. 
Sprowl, James Allen 
l\Iember of firm, Dickinson, Sprowl, Norv!lla 
& James. 
Bu:..: ll 10 S. Dearborn. Chicago, Ill 
Res. : 1293 Scott Ave., Winnetka, Ill. 
l\Iarried ; two da ughters. 
Slapleton, Herbert J. 
Attorney, with Stearns. Kleinstuck & Stapleton. 
Bus.: 512 I<alC!mazoo National Bank Bldg., 
Kalamazoo. Mich. 
Res.: 214 West Wa lnut, Kalamazoo, Mich. 
Married. 
Stark, Hawley E. 
Attorney. private praclice. 
Bus.: 17819 Baldwin Place, Cleveland, Ohio. 
Res. : 11801 Lake Ave., Lakewood, Ohio. 
Stern. R. Albert 
3700 Massachusetts Ave., N. W., Washington, D. C. 
Stevens, Ethan K. 
Attorney, private practice. 
Rus.: 742 F're" Press Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 8232 East Brentwood, Detroi l, Mi<'h. 
Married. 
Stevens, Frederic J . 
164 ¥lest Fountain St., Battle Creek, Mich. 
Sullivan. George F. 
C'la 'm Examiner, Commercial Casualty Co. 
Bus.: 8<14 Pnc: h ~t .. (h :cal!'o. Ill. 
Res.: 617 Michigan, Evanston, Ill. 
Married. 
Sutherland. Edmond R. 
3438 North Newhall St., Milwaukee, Wis. 
s .. vartz, Blair K. 
Supel'"Viso1· of Pe rsonnel Research. 
Rus.: Th"' Detroit Fdison Co., Detroil, Mich. 
Res.: 3934 Ha,·enhill Road. Detroit, Mich. 
Mairied; two children. 
Tait, Garland D. 
Attornev. with Slyfield, Hartman Mercer & Reitz. 
Bus. : 2205 Dime Bldg-.. Detroit. Mich. 
Res. : 1443 Yorkshire Road, Birming·ham, Mich. 
Married; one child. 
Taylor, Ruel J. 
Moa'b, Utah. 
Tharp, Laurence M. 
Deceased, J an. 18, 1929. 
Thomas, E lmer E., J r. 
Member of firm . Thomas & Thomas. 
Bus.: 958 Omaha Nat'l Brink Bldg. , Omaha, Neb. 
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Traver, Edward F. 
Atton1ey1 private practice. 
Bus.: 1441 Russell St., Detroit. Mich. 
Res.: 5302 Fourth Ave., Detroit, ~lich. 
Traynor, Bernard P. 
Attorney, private practice. 
Dui;.: 134 South LaSalle St .. Chicago, Ill. 
Res.: G Ellyn Court, Glenn Etlvn, Ill. 
Married; two children. 
Vokes, David C. 
Attorney, private practice. 
flus.: 729 Ford Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 10180 Gratiot Ave., Detroit, Mich. 
Married. 
Von Blum, John P. 
(Formerly John P. Blume.) 
Attorney, private practice. 
Bus.: 9 South Main St., Oberlin, Ohio. 
VonMach, George L. 
3455 West Chicago Ave., Detroit, Mich. 
Vowell, Fulton C. 
Membe1· of firm, Vowell & Vov.•ell. 
Bus.: 423 El Paso Nat'l Bank Bldg., El Paso. T 2x. 
Wagner, Albert P. 
With Oldsmobile Division of Genei-al :\Iotors Corp. 
Bus.: General Motors Bldg., Detroit, l\lich. 
Warner, Daniel S. 
c/ o University Club, 1411 E. Jefferson Ave., 
Detroit, Mich. 
\Veadock, Robert E . 
410 South Weadock St., Saginaw, Mich. 
Weaver, Archibald J . 
Attorney, private practice. 
RuR.: FalJ e; City State Bank Bldg-., Falls City, Neb. 
Res.: 2523 Towle St .• Falls City, Neb. 
Married; two ch ildren. 
Y/eil, Louis A. Jr. 
4918 Gratiot Ave., Port Huron, l\Iich. 
Weiss, Joseph M. 
Attorney, nriYate Practice. 
Bus. : 608 Hammond Bldg., Detroit, :\I ich. 
Res.: 60 Fhode Island Ave .. Highland Park. Mich. 
Unmarried. 
Wheeler, Gordon B. 
Member of firm. Knappen, Uhl. Bryant & Snow. 
Bus.: 700 Mich. Trust Bld~ .• Grand Rapids, Mich. 
Res.: 9a9 Lakeside Dr., S. E .. Grand Rapids, Mich. 
Married; three children . 
White, Bradford G. 
c/ o S. E. R. A., Bauch Bldg., Lansing, Mich. 
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White, Gerald E . 
Member of firm, Messing-er & White. 
Bus.: 532 Mich. Trust Bldg., Grand Rapids, Mich. 
Res.: 1927 Union Ave., S. E., Grand kap1ds, Mich. 
Married; two sons. 
Wilson, George Howard 
Attorney, privale practice. 
Bus.: llOG Broadway Tower Bldg., Erud, Okla. 
Res.: 529 East Randolph, Enid, Ohio. 
Married; two children. 
Special A~ent, F.R. T., U. $. Dent. of Justice, 
1934-38; City Attorney of Enid, Okla., 1939. 
Wilson. Louis K. 
200 Seventh St., Philipsburg, Pa. 
Wilson, Robert J. 
Member of firm, Warner, Norcrnss & Judd. 
Bus.: :300 Mich. Trust Bldg., Grand Rapids, Mich. 
Res.: 540 Belvedere Dr., S. E., Grand Rapids, Mich. 
Married. 
City Commission, East Grand Rapids. 
Wilson, Sydney J. 
440 King St., West Chatham, Ont., Canada. 
Winegarden, Mvron 
Attorney, private practice. 
Bus.: 10th Floor Citizens Bank Bldg., Flint Mich. 
\Vingate, Henry $. 
Attorney, with Sulli\'an & Cromwell. 
Bus.: 49 Wall St., New York City. 
Wismer, J oseph A. 
1706 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich. 
Wont?.'. Ah Won (Andrew) 
District Ma.idstrate. 
Bus.: Wailuku, Maui, T. II. 
Wood, Theodore T. 
Member of firm, Wood & Wood. 
Bus.: 112 South Wavne, Angola, Ind. 
Res., R. R. No. 4. Anirola, Ind. 
Married: two children. 
Prosecuting Attorney, 1932-1936. 
Worcester, Donald H. 
Member of firm, Worcester & Worcester. 
Bus.: Newcombe Block, Bi~ Rapids, Mich. 
Res.: 113 N. State St., Big Rapids, Mich. 
Married : 2 sons. 
City Attorney. 
Worley, John Kyle 
Member of firm, Hill, Hamblen, E~sery & Lewis. 
Bus.: 2822 Union Guardian Bldg., Detroit, Mich. 
Res.: 271 Merriweather Rd., Grosse Point Farms, 
Michigan. 
Marded; 2 children. 
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Wrig·ht, Edgar D. 
Salesman, Detroit Edison Co. 
Bus.: 2000 Secc;nd Blvd., Detroit, Mich. 
Res.: 5140 W. Chicago Blvd., Detroit, Mich. 
Yao, Arthur 
V258 Yates Road, Shanghai, China. 
Yatchew, John 
Barrister 
Bus.; 909 Guaranty Trust Bldg., Windsor, Ont. 
Unmarried. 
Zamiara, Charles J. 
(Deceased, Grand Rapids, Mich. June 30, 1936). 
Zinn, Frank T. 
Ass't. Gen. Counsel, Radio Con>oration of America. 
Bus.: RCA Bldg, 30 Rochefeller Plaza, New York 
City. 
Res.: 111 Old Army Road, Scarsdale, N. Y. 
Married; 3 sons. 
Dernmink, Gerrit 
Griest, Richard S. 
Morine, Edward R. 
Tharp, Laurence M. 
Zamiara, Charles J. 
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GEOGRAPHICAL LIST OF NAMES 
(A8terisk ( *) denote!-! active practice of law.) 
Los Angeles 
Oakla nd 
San Francisco 
San Pedro 
CALIFORNIA 
., Bowman, Alfred C. 
Fendler, Miriam Olden 
Hevhoe, Gordon 
*Krasne, Philip N. 
*Schwarz, Robert F. 
Dobcll, Bernal E. 
*Gunther, John E. 
• Morris, l!~mory L. 
*Ekdale Arch E. 
Washington 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Oppenheim. Saul C. 
Sten1, S. Albert 
Lake Alfred 
St. Petersburg 
Twin Falls 
Chicago 
Glencoe 
LaGrange 
Robinson 
Soringfield 
Taylorville 
FLORIDA 
Froemke, Harlan W. 
*Preece, Charles F. 
IDAHO 
• nabcock, Edward 
ILLINOIS 
Arch'bold, Harold K. 
Berstein, Saul 
•Christensen. George B. 
DeKoven, Maurice 
"'Erickson, Donovan Y. 
Freehling, Norman 
*Friedman, J erome J. 
*Gale, George W. 
Garvey, J ohn W. 
"'J ohnson, J ames I. 
Murtau_ith. Timothy J . 
*Ncitzerl, Howa1·d 
• Robertson, Louis 
Sabel. Charles T. 
Seelev. Miles G. 
*Sorowl, J a mes A. 
~ull i van, Geotge F. 
Traynor, Bernard P. 
Schulle, Matthew M. 
Gillis, Samuel M. 
Haskin, J ohn C. 
*Pinkerton, Amos M. 
*Pinkerton, Amos M. 
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Angola 
C'rown Point 
Farmland 
l<'ort Wayne 
Indianapolis 
Kansas City 
Louisville 
Maysvi lle 
Princeton 
Framingham 
Ann Arbor 
Batlle Creek 
Bav City 
Beldin~ 
Bit?' Ra1>ids 
Calumet 
Charlotte 
Colon 
Corunna 
Detroit 
INDIA HA 
Wood, Theodore T. 
Daugherty, Charles F. 
Mendenhall, Nathan 
Keegan, Robert Y. 
Barber, Robert D. 
Gould, John J. 
KANSAS 
Reynolds, Claude D. 
KENTUCKY 
l<Jones, Lee S. 
"Cochran, William D. 
*Eldred, Marshall P. 
MASSACHUSETTS 
Sawyer, Albert E. 
MICHIGAN 
Lee\'er, Fred 0. 
:\1ellott, J ohn B. 
Sten•ns, Frederick J. 
Bartlett, Llovd W. 
Hanson, Ervin D. 
*Worcester, Donald H. 
·Petermann, Albert E., Jr. 
*Shaull, Richard J. 
Baad, Francis V. 
"'Quayle, James A. 
Besirner, Prederic B. 
"'Breakey, James R., Jr. 
Chambers, Gonion M. 
Cohen, David J. 
Coleman, .Mrs. l\I. Reed 
Dahlber.it. LeRoy \\'. 
Elliott. Fred H. 
Farkas, Nicholas D. 
*Fleming, Austin 
Frue. William C. 
Fulton, Stanley II. 
*Gall. Williarn N. 
"'Ger,·ais. IIarrv L. 
• Ginn, Douglas R. 
*Glaze!', Stanlcv I. 
*Greiner, Waldo 1(. 
Grigsby. Carroll C. 
*Hill, Stuart W. 
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Detroit (Cont 'd ) 
Escanaba 
Flint 
Grand Rapids 
Ionia 
Jackson 
Kala mazoo 
Lansing 
"'Howell, David A. 
•1,.aray, ~manue l N. 
Keller, Leonard A. 
• Kremlick, Kurt J . 
Kwasiborski, Anlhony F. 
•Langlois, Raymond i:>. 
*Leib, Samuel W. 
Licklv, James E. 
McCormick, Douglas E. 
•Mallender, Milton F. 
*Marcus, Benjamin 
Marlin, James F. 
•Meginnitv, Robert 
Meyer, Mrs. Sidney K. 
Muirhead, Stanley N. 
Nolan, Bcniamin A. 
"'Norris , Wal tz Will iam 
*Northway, Emerson J. 
"'0 11, Melvin A. 
*Paul, S. Reymont 
Phi lp, Balfour II. 
"'Raoaport, Sylvan 
*Robinson. Lewis S. 
Rubenstein, Sidney 
Seligson, Harry · 
Shur, Herzl 
• Si lvcr:;ton. Harold 1\1. 
Skarbinski. Severin F. 
Stevens, Jl~than K. 
~wa1 tz, Blair K. 
·Tait, Garland D. 
*Traver, Edward F. 
Vokf>S, Da\'id c. 
VonMach. George L. 
Wai.mer, Albert P. 
Warner. Daniel S. 
*Weiss, Joseph M. 
Wismer, J oseuh A. 
*Worlev, .John K. 
W1·ight , Edgar D. 
Shipman, Joseph H. 
*' Baker, Basil F. 
Cook, Wendell J. 
Covitz, Laurence 
Dodds. Harold E. 
*Winegarden, Myron 
LaBour, George F. 
Wheeler. Gordon B. 
*White. Gerald E. 
*Wilson, Robert. J. 
Smith, Frederick V. 
*Heuman, Herber t N. 
Putney, Mark B. 
Rosenbaum. Svlvan S. 
*Stapleton, Herbert J . 
Smith. Frederick V. 
White, Bradford G. 
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Monroe 
Mt. Pleasant 
l\lunising 
Northville 
Pontiac 
Port Huron 
Saginaw 
Ypsilanti 
Duluth 
Saltillo 
Tunica 
Kansas Cit y 
Sedalia 
Falls Ci ty 
Lincoln 
Omaha 
C'c ncord 
Clifton 
Jersey City 
Newa1·k 
Franklinville 
Ne"" York City 
• P~x~on , George W. 
Seitz, Harry 
*Decker, Mendal B. 
• Perris, Lvnn W. 
Baldwin, George S. 
Mollema, Edward C. 
Challis, h'an A. 
Covert, H u<lson C'. 
*Dudley, Harold W. 
McDannel. Kaanand C. 
Weil, Louis A., J r. 
Barnev. Glenn L. 
J ones.· Lowell F. 
•Sall ness, F ritch of T. 
Weadock, Robert E. 
*Breakey, J arnes R., Jr. 
MINNESOTA 
•Anderson, Ina D. 
MISSISSIPPI 
Se" ell , Ferman C. 
Harris, Louis L. 
MISSOURI 
*Bre" ster, Richard T. 
*'Salveter, Henry C. 
NEB HA SKA 
*Weaver. Archibald J. 
Odield, Lester B. 
Futch.?r, John F., Jr. 
*Morsman, Edgar 1\1., III 
Thomas, Elmer E., Jr. 
NEW HA.MPSHJRE 
'Cofran, George P. 
NEW JERSEY 
Karp, l\laurice F. 
*Green, Bernard A. 
Boxer, Herman E. 
+Maltz, David L. 
NEW YORK 
Ames, Russell D. 
*Dean, Azel E. 
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New York (Cont'd) 
Hoch ester 
*Crllahan, Roy H. 
(. oons, Ii:dward S., J r. 
*Omer, Paul T. 
Rosen, Leo 
Wingate, Henry S. 
Zinn, Frank T. 
*Satting·er, Oscar C. 
NORTH CAROLINA 
Millburn 
Akron 
Ashtabula 
Bryan 
Canton 
Cincinnati 
Cleveland 
Dayton 
Findlay 
Lima 
Lorain 
Middleton 
Oberlin 
Tiffin 
Toledo 
Xenia 
Youngstown 
Enid 
Oklahoma City 
Bart.on, Richard E. 
OHIO 
*Kepler , J ohn J . 
*Pflueger, Robert S. 
Green, Edward L. 
*Maxell , Russell V. 
Burris, Gordon J. 
*Hamaker, William E. 
•soonseller, John E. 
Spon~eller, Mrs. John E. 
*Hahn, J ohn R. 
*Besse, Raloh M. 
Brown, William A. 
Gehrin.1.t, Wa ldo E. 
"'Goldman, Bernard L . 
Skall, Robert M. 
*Stark, Hawley E. 
*Brumbaugh, Nathan K. 
*Booe, Jam es A. 
*Corv. Charles H. 
"'F erguson, Frederick G. 
Finkleman, Max 
*VonBlum, John P. 
*Ebel, Paul R. 
Davis, Rodnev E. 
*Domhoff, Victor E. 
•nucket . Walter I. 
HeicllofT. Ralph C. 
*Rose, William K. 
*Miller, Will iam A. 
Reel. David R. 
OKLAHOMA 
*White, George H. 
*Franci~. Marv 
Hessmer, Evertt L. 
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Portland 
Allentown 
Altoona 
Bradford 
Erie 
Farrell 
Johnstown 
Ligonier 
Philipsburg 
Pittsburgh 
Lead 
Maryville 
Dallas 
El Paso 
Moa'b 
Salt Lake City 
Milwaukee 
Ontario 
Shanghai 
Cairo 
OREGON 
• Kerr. Robert M. 
*Souther, Calvin N. 
PENNSYLVANIA 
*Sherr, George W. 
*Smith, Paul J. 
Herold, Griffith A. 
*Benson, William E. 
*Mertens, Charles A. 
Jarrett, Fred T. 
*DiFrancesco, Samuel R. 
Cairns, Charles F. 
Wilson. Louis K. 
Haverty, John M., Jr. 
SOUTH DAKOTA 
*Kellar, Kenneth C. 
TENNESSEE 
*Gamble, Joe C. 
TEXAS 
Griffiths, James W. 
*Vowell, Fulton C. 
UTAH 
Taylor, Ruel J. 
*Moyle, Oscar W., Jr. 
WISCONSIN 
*Celichowski, Walter B. 
Sutherland, Edmond R. 
Outside United States 
CANADA 
*Wilson, Sydney J. 
*Yatchew, John 
CHINA 
Yao, Arthur 
EGYPT 
Kelsey, Easton T. 
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Honolulu 
Wailuku 
Ratangas 
Manila 
HAWAII 
41 Lee, Peter A. 
Wong, Andrew 
PHILLIPPINE ISLANDS 
Masakayan, Honorato 13. 
Lanting, Juan L. 
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